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Je le na Go ve da ri ca
Gro ci ju so va te o ri ja pri rod nog pra va
Ap strakt   Na kon ana li ze Gro ci ju so ve for mu la ci je pri rod nog sta nja i pri rod nih 
pra va, dru štve nog ugo vo ra i me đu na rod nog pra va, autor ka is ti če dva uvi da. 
Pr vo, da cen tral nu ulo gu u Gro ci ju so voj ar gu men ta ci ji ima spe ci fi čan he u ri-
stič ki prin cip – ana lo gi ja iz me đu po je di na ca i dr ža va u pri rod nom sta nju. 
Dru go, nje go vo čvr sto uve re nje da je u me đu na rod nim okvi ri ma za šti ta pri-
rod nog pra va lju di i za jed ni ca nor ma tiv no pri mar na u od no su na po što va nje 
su ve re ni te ta dr ža va. Autor ka će tvr di ti da su mo ral no ne pri hva tlji ve im pli ka-
ci je ovih oso be no sti Gro ci ju so ve te o ri je, ka da se uzme u ob zir na čin na ko ji 
on de fi ni še pra vo na ka žnja va nje i svo ji nu, za pra vo le gi ti ma ci ja in ter ven ci o-
ni zma i ko lo ni za ci je. Tvr di će ta ko đe da je Gro ci jus ini ci ja tor jed ne uti caj ne 
stru je u me đu na rod nim od no si ma, ko ju ka rak te ri še ne po sto ja nje ja sne gra-
ni ce iz me đu mo ral nih nor mi i ju ri dič kih za ko na.
Ključ ne re či: Gro ci jus, pri rod no pra vo, me đu na rod no pra vo, in ter ven ci o ni zam, 
ko lo ni za ci ja
U isto ri ji po li tič kih ide ja Hu go Gro ci jus (Hu igh de Gro ot) je ostao upam-
ćen kao osni vač me đu na rod nog pra va. Ovo od re đe nje če sto pra ti i uve-
re nje ka ko je svr ha nje go ve afir ma ci je te o ri je pri rod nog pra va da za šti ti 
slo bo du i do sto jan stvo lju di, usta no vi pra ved ni ja i hu ma ni ja na če la pra-
va u ra tu, one mo gu ći im pe ri ja li stič ke pre ten zi je za stup ni ka sho la stič kog 
shva ta nja pri rod nog pra va ko je je hri šćan skim vla da ri ma slu ži lo da le gi-
ti mi šu ko lo ni za tor ske po du hva te – ukrat ko, da je pri mar ni cilj nje go ve 
te o ri je me đu na rod nog pra va us po sta vlja nje mi ra u me đu na rod nim okvi-
ri ma. Cilj ovog tek sta je ste da po nu di ar gu men te pro tiv pa ci fi stič ke ka-
rak te ri za ci je nje go ve te o ri je. Tvr di ću da je Gro ci jus ini ci ja tor iz u zet no 
uti caj ne stru je u me đu na rod nim od no si ma ko ju od li ku je le gi ti ma ci ja 
in ter ven ci o ni zma i ko lo ni za ci je.
Cen tral nu ulo gu u mo joj ar gu men ta ci ji ima će stav da je u for mu la ci ji op-
štih na če la me đu na rod nog pra va Gro ci jus pr vi upo tre bio je dan ve o ma 
va žan ana li tič ki i de skrip tiv ni me tod: ana lo gi ju iz me đu po je di na ca i dr ža-
va u pri rod nom sta nju, i da su on da ovaj he u ri stič ki prin cip ko ri sti li svi 
va žni ji po to nji mo der ni te o re ti ča ri me đu na rod nog pra va. Na i me, po što je 
de talj no ana li zi rao od no se me đu po je din ci ma u pri rod nom sta nju i for mu-
li sao mo ral ne nor me ko je re gu li šu nji ho vo po stu pa nje – pri rod ne za ko ne, 
Gro ci jus je pri me nio ana lo gi ju da bi de fi ni sao gra ni ce sa mo vo lje dr ža va u 
nji ho vim uza jam nim od no si ma. Struk tu ra nje go vog za klju či va nja mo že 
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se sve sti na ne ko li ko ko ra ka: kao što je po je di nac deo dr ža ve, ta ko je i 
dr ža va deo ob u hvat ni je za jed ni ce svih na ro da, i kao što od no se me đu 
po je din ci ma u pri rod nom sta nju ure đu je pri rod ni za kon, ta ko i od no se 
me đu dr ža va ma bez po zi tiv nih za ko na re gu li še za kon na ro da. Gro ci jus 
po i sto ve ću je pri rod ni za kon sa za ko nom na ro da, za to na ve de na ana lo gi ja 
od re đu je sa dr žaj pra va ko ja re gu li šu od no se me đu dr ža va ma u pri rod nom 
sta nju. Sma tram da je upra vo kon tra dik ci ja do ko je ova ide ja do vo di, ko ja 
se mo že sve sti na opreč ne zah te ve za pot pu nim i ne de lji vim su ve re ni te-
tom dr ža va (da bi se pre vla da lo pri rod no sta nje me đu po je din ci ma), sa 
jed ne stra ne, i stro gim va že njem me đu na rod nog pra va, ko je pod ra zu me-
va la ba vi ji po jam su ve re ni te ta ili kon sti tu i sa nje svet ske dr ža ve (da bi se 
pre vla da lo pri rod no sta nje me đu dr ža va ma), sa dru ge, kao i po ku šaj da 
se ona raz li či tim stra te gi ja ma pre va zi đe, uzrok pro cva ta me đu na rod nog 
pra va u mo der noj fi lo zo fi ji.
Na kon uvod nih raz ma tra nja, u dru gom po gla vlju ću iz lo ži ti Gro ci ju so vo 
vi đe nje pri rod nog sta nja i pri rod nih pra va, u tre ćem raz lo ge i uslo ve 
kon sti tu i sa nja dr ža ve, a u če tvr tom po gla vlju nje go vu vi zi ju me đu na rod-
nog pra va. Po sled nje po gla vlje pri ka za će moj sud o Gro ci ju so voj te o ri ji 
pri rod nog pra va i im pli ka ci ja ma ko je iz nje sle de.
1. Uvod na raz ma tra nja
Pro mi šlja nje me đu na rod nog pra va u Gro ci ju so voj i osta lim mo der nim 
te o ri ja ma, bi lo je ne ras ki di vo ve za no za ide ju pri rod nih pra va. Po stoj bi-
na ide je o pri rod nom pra vu, kao i osta lih ve li kih fi lo zof skih ide ja, je ste 
an tič ka Grč ka. Za sto i ke i Ci ce ro na (Mar cus Tul li us Ci ce ro), ko ga je Gro-
ci jus iz ra zi to uva ža vao i či ju je ar gu men ta ci ju pri hva tio, osno va pri rod nog 
za ko na je ljud ska ra ci o nal nost. Za to što su ra ci o nal na bi ća, svi su lju di 
gra đa ni jed ne ko smo po lit ske za jed ni ce, svi po se du ju pri rod na pra va ko ja 
par ti ku lar ni po li si i nji ho vi po zi tiv ni za ko ni ne mo gu uki nu ti, ni ti iz me-
ni ti. Sred njo ve kov ne kon cep ci je pri rod nog pra va pro iz vod su uti ca ja grč ke 
i rim ske sto ič ke fi lo zo fi je na hri šćan sku dog mu, pa je nji ho va di stink tiv-
na ka rak te ri sti ka ta što su ovo pra vo za sno va li u te o lo škoj me ta fi zi ci. 
Pri rod no pra vo, pre ma sho la stič kom uče nju, je ste sred nji stu panj u hi-
je rar hi ji za ko no dav stva, ko ji po sre du je iz me đu več nog i nu žnog, bo žan-
skog za ko na i po zi tiv nih, kon tin gent nih ljud skih za ko na. To ma Akvin ski 
(Tho mas Aqu i nas), naj u ti caj ni ji sho la stič ki fi lo zof, sma trao je da ap so-
lut na za ko no dav na su pre ma ti ja pri pa da več nom ili bo žan skom za ko nu 
(lex aeter na), ko ji se od no si na ure đe nje i ustroj stvo či ta vog uni ver zu ma, 
ka kvog je stvo rio Bog. Iz nje ga pro iz i la zi pri rod ni za kon, ko ji pred sta vlja 
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sa mo pri me nu več nog za ko na na ra ci o nal na stvo re nja. Pri rod no pra vo je 
za Akvin skog, kao i za sto i ke, dik tat „is prav nog ra zu ma“ (rec ta ra tio) ko ji 
na la že da uvek stre mi mo ono me što je mo ral no do bro, a da iz be ga va mo 
ono što je rđa vo. Kao što pri rod ni za kon pro is ti če od bo žan skog za ko na, 
ta ko i po zi ti van za kon mo ra pro iz i la zi ti iz pri rod nog za ko na. Iako sva 
ra ci o nal na bi ća prin ci pi jel no mo gu spo zna ti pri rod ni za kon, po sle di ca 
gre šno sti čo ve ka, sma tra Akvin ski, je ste ne mo guć nost ja snog sa gle da va-
nja nje go vih pro pi sa i po stu pa nja u skla du sa nji ma. Otud je na sta la po-
tre ba za po zi tiv nim pra vom, ko je, da kle, tre ba da bu de sa mo de talj ni ja i 
kon kret ni ja ar ti ku la ci ja pri rod nog pra va. Ova kvo raz u me va nje pri rod nog 
pra va je omo gu ća va lo te o lo zi ma da se pro gla se za je di nog le gi tim nog ar-
bi tra u pro su đi va nju va lja no sti dr žav nih za ko na. Mo der na fi lo zo fi ja pri-
rod nog pra va na sta je kao re ak ci ja na tran scen den tal no od re đe nje ovog 
pra va u sho la stič kim te o ri ja ma, po seb no na to mi stič ku dok tri nu pri rod-
nog pra va, raz vi je nu u fi lo zo fi ja ma špan skih prav nih te o re ti ča ra Vi to ri je 
(Fran ci sco de Vi to ria) i Su a re za (Fran ci sco Suárez).
U XVI ve ku pre ten zi ja cr kve da od re đu je mo ral ne osno ve ili ogra ni če nja 
dr žav ne vla sti u skla du sa tu ma če njem bo žan skog i pri rod nog pra va po-
sta la je iz u zet no pro ble ma tič na i agre siv na, pre vas hod no iz dva raz lo ga. 
Pr vi je ras pad je din stve ne ka to lič ke cr kve za vre me re for ma ci je na ne ko-
li ko ri val skih kon fe si ja, što je one mo gu ća va lo usa gla še no tu ma če nje uni-
ver zal no sti pri rod nog pra va i do vo di lo do ozbilj nih po li tič kih kon fli ka ta.ͱ 
Dru gi raz log je ja ča nje te ri to ri jal nih dr ža va ko je su zah te va le su ve re nost 
u od no su na su pra na ci o nal ne struk tu re ka to lič ke cr kve. Mo der ne te o ri-
je pri rod nog pra va bi le su in te lek tu al na re ak ci ja na kon fe si o nal ne po de-
le, re li gij ske ra to ve i po li tič ke su ko be. U tom bi se smi slu mo glo re ći da 
je, po red svih raz li ka ko je me đu nji ma po sto je, nji ho vo pri mar no na sto-
ja nje bi lo da po sta ve te o rij ske osno ve i for mu li šu oprav da nje se ku lar nog 
po li tič kog auto ri te ta, da od re de uslo ve i gra ni ce su ve re ni te ta dr ža ve. 
Eman ci po va ni od sho la stič kog raz u me va nja me ta fi zič ke osno ve dr žav nog 
za ko na i po li tič kog auto ri te ta, mo der ni te o re ti ča ri pri rod nog pra va mo-
ra li su na ći nov na čin za sni va nja su ve re ni te ta i po zi tiv nih za ko na u su-
ve re nim dr ža va ma. Za jed nič ka oso bi na ovih te o ri ja je ste da su osnov i 
oprav da nje dr ža ve na la zi li u ana li zi pri rod nog sta nja, či je ne sa vr še no sti 
na me ću im pe ra tiv osni va nja dr ža ve, po sred stvom dru štve nog ugo vo ra.
Uop šte no go vo re ći, raz do blje mo der ne po li tič ke fi lo zo fi je ka rak te ri še čvr-
sta spre ga i ve li ki me đu sob ni uti caj iz me đu po li tič kih te o ri ja i em pi rij skih 
1  Pr ven stve no u pro pa gand ne i ide o lo ške svr he ka to lič ke cr kve, a pro tiv su ve re no sti 
pro te stant skih dr ža va. 
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pri li ka. Sta vo vi po je di nih fi lo zo fa po pi ta nju ko lo ni za ci je Ame ri ke, za tim 
nji ho va re li gij ska opre de lje nja, lo jal nost pre ma dr žav ni ci ma ili dru gim 
moć nim lju di ma, ne ret ko su od lu ču ju će uti ca li na for mu la ci ju osnov nih 
prin ci pa nji ho ve fi lo zo fi je. Su prot no to me, zbog svo jih te o rij skih sta vo-
va, ko ji ni su od go va ra li ta da šnjim po li tič kim pri li ka ma, mi sli o ci su če sto 
sno si li ozbilj ne po sle di ce po do bro bit, bla go sta nje, po lo žaj, pa čak je 
po ne kad i nji hov ži vot bi vao ugro žen. Gro ci ju so vo stva ra la štvo i ži vot ne 
ne da će u ko je je do spe vao do bro ilu stru ju ovu či nje ni cu. Da kle, me đu-
za vi snost nje go ve fi lo zof ske te o ri je i ta da šnjih tur bu lent nih po li tič kih 
zbi va nja mo že ade kvat no ob ja sni ti spo ra dič ne ne sa gla sno sti u nje go vim 
sta vo vi ma ili bar pru ži ti kom plet ni ji uvid u nji ho ve du blje raz lo ge.
U sve tlu ve ćih isto rij skih zbi va nja sva ka ko be zna čaj na, ali za po če tak 
pri če o Gro ci ju so voj te o ri ji pri rod nog pra va po seb no je zna čaj na 1603. 
go di na, ka da je ho land ski ka pe tan Ja kob van Hem serk (Ja cob van He em-
skerck), bez ika kvog oči gled nog po vo da, za ple nio por tu gal ski tr go vač-
ki brod San ta Ca ta ri na i ka da je Hu go Gro ci jus do bio za da tak da na-
pi še de lo ko je će na su du oprav da ti ovaj po stu pak. Pro blem se ukrat ko 
sa sto jao u či nje ni ci da su ovo bi li tr go vač ki bro do vi, ko ji ni su bi li ume-
ša ni u rat na dej stva i da ka pe tan van Hem serk ni je imao ovla šće nje da 
upo tre blja va si lu, iz u zev u sa mo od bra ni – što ta da ni je bio slu čaj. To-
var pri svo jen ovom pri li kom bio je iz u zet no bo gat, zbog če ga je iz bio 
ogro man me đu na rod ni skan dal, ko ji je svoj epi log do bio na su du. Pre-
su đe no je u ko rist Ho lan đa na, zbog moć nih ak ci o na ra kom pa ni je Ju-
naj ted Am ster dam, ko ji su svoj uti caj is ko ri sti li da bi ste kli ma te ri jal nu 
do bit. Ipak, Gro ci ju so vo de lo Slo bod no mo re na sta lo tom pri go dom, 
ko je ni je uti ca lo na is hod su đe nja, pre sud no je uti ca lo na raz voj me đu-
na rod nog pra va.
Po red ove knji ge, za ana li zu Gro ci ju so ve te o ri je pri rod nog pra va zna čaj-
na su nje go va de la Pra vo ra ta i mi ra i O pra vu na gra de i ple na. Iako vr lo 
op šir na i za mor na, če sto pre ki da na eks ten ziv nim ci ta ti ma fi lo zo fa, te o-
lo ga, pe sni ka i re to ra, Gro ci ju so va te o ri ja bi la je pre kret ni ca u raz vo ju 
pri rod nog, a po seb no me đu na rod nog pra va. Ono što Gro ci ju sa iz dva ja 
od nje go vih in te lek tu al nih pre te ča, kao što su na pri mer već po me nu ti 
Su a rez i Vi to ri ja, je ste nje go va ču ve na tvrd nja da bi pri rod no pra vo va ži lo 
čak i ako pret po sta vi mo da ne ma Bo ga ili da ga ne za ni ma ju ljud ski po stup-
ci (Gro ti us 2005: 1748),Ͳ od no sno odva ja nje pri rod nog pra va iz okri lja 
2  Ovaj uslov po znat je u svom la tin skom ob li ku eti am si da re mus („čak i ako bi smo 
pret po sta vi li“). Ana li zu ulo ge ko ju on ima u Gro ci ju so voj fi lo zo fi ji pra va vi de ti u St. 
Le ger 1962.
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te o lo gi je (po red če stog po zi va nja na Sve to pi smo i na gla še ne ulo ge Bo ga 
kao uzro ka pri ro de i za ko na). Či nje ni ca da je u Gro ci ju so voj i te o ri ja ma 
po to njih fi lo zo fa re li gi ja za u zi ma la va žnu ulo gu, ne uma nju je zna čaj ko ji 
su nji ho vi sta vo vi ima li u de sa kra li za ci ji po li tič kog auto ri te ta.
Me đu tim, zbog iz ja ve da bi pri rod no pra vo va ži lo i da ne ma Bo ga i zbog 
pro me ne vla da ju ćih ide o lo ških i po li tič kih pri li ka,ͳ a to je do bar pri mer 
već na gla še ne či nje ni ce da su fi lo zof ski sta vo vi če sto ima li ozbilj ne re-
per ku si je na ži vot nji ho vih auto ra, Gro ci ju so ve knji ge bi le su sta vlje ne 
na in deks za bra nje nih knji ga, on je osu đen na do ži vot ni za tvor, iz ko ga 
je na vr lo do vi tljiv na čin po be gao na kon sve ga tri go di ne. Bi lo bi ne tač no 
tvr di ti da Gro ci jus ni je bio re li gi o zan, ali je pre vas hod no bio pri vr žen 
ra ci o nal nom pro mi šlja nju i nje gov osnov ni mo tiv je bi lo na sto ja nje da 
oprav da uni ver zal nost pri rod nog pra va, ka ko bi ono mo glo bi ti osno va 
za me đu na rod no jav no pra vo.
Pret nju ovoj nje go voj na me ri pred sta vljao je iz no va pro cve ta li skep ti ci zam 
še sna e stog ve ka, ka kav na pri mer na la zi mo u de li ma Mon te nja (Mic hel 
Eyqu em de Mon ta ig ne). Po red či sto epi ste mo lo ških ar gu me na ta ko je 
mi sli o ci mo gu po nu di ti u pri log skep tič kom sta no vi štu, uz dr ža va nje od 
su đe nja (epo he) ko je su i an tič ki i mo der ni skep ti ci svo jim ar gu men ti ma 
za go va ra li, ima lo je za cilj oču va nje po je din ca od emo tiv nog i fi zič kog 
zla, uzro ko va nog uklju či va njem u jav ni ži vot. Zbog vla da ju ćih ide o lo-
ških po de la unu tar dr ža va, mno gi po li ti ča ri su pri sva ja li ovaj stav ko ji 
je im je omo gu ća vao pri la go dlji vost br zim pro me na ma po li tič kih pri-
li ka, a u eks trem nim si tu a ci ja ma ču vao i sam ži vot.ʹ Ni je, da kle, neo bič-
no što je u ta da šnje vre me skep ti ci zam do ži veo pra vu re ne san su. Me đu-
tim, ne gi ra ju ći uni ver zal nost mo ral nih i prav nih nor mi, skep ti ci su tvr di li 
da je ne mo gu će for mu li sa ti bi lo ka kvo pri rod no ili me đu na rod no pra vo. 
Za to je Gro ci jus sma trao da će, tek ka da po ka že da je pri rod no pra vo 
imu no na sve pri go vo re skep ti ka pu tem opo vr ga va nja nji ho vih re la ti vi-
stič kih ar gu me na ta, bi ti smi sle no tvr di ti da po sto ji ne ko tran sna ci o nal no 
pra vo oba ve zu ju ćeg ka rak te ra. Apo lo gi ju pri rod nih pra va, on je spro veo 
3  To kom pr ve dve de ka de še sna e stog ve ka, u Ho lan di ji su vla da li te o lo ško–po li tič-
ki an ta go ni zmi iz me đu pri sta li ca or to dok sne kal vi ni stič ke cr kve i gru pe li be ral ni jih 
te o lo ga či ji je pred vod nik bio Ja kub Ar mi ni je. Gro ci jus je stao na stra nu ar mi ni ja na ca 
ko ji su u ovim su ko bi ma bi li po ra že ni, op tu žen je za iz da ju, a po gu blje nje je iz be gao 
sa mo za to što je sve do čio pro tiv svog za štit ni ka, uti caj nog po li ti ča ra Ol der bar ne vel ta. 
Pr vo i dru go iz da nje nje go ve knji ge Rights of War and Pe a ce se raz li ku ju po ubla že nom 
to nu i no vim raz lo zi ma ko je je na vo dio tvr de ći ipak i da lje da pri rod ni za kon ni je 
re zul tat Bož je vo lje (up. Tuck 1999: 100).
4  Ova kav stav se ogle da u iz ja vi Gro ci ju so vog za štit ni ka Ol der bar ne vel ta: „Zna ti 
ni šta je naj si gur ni ja ve ra“. Ovaj mu stav ipak, ka ko smo vi de li Gro ci ju so vom kri vi com, 
ni je sa ču vao ži vot.
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ta ko što je za opo nen ta u ras pra vi uzeo Kar ne a da (Καρνεάδης)͵ i nje go ve 
skep tič ke pri go vo re od ba cio u du hu sto ič ke fi lo zo fi je: pri rod no pra vo je 
uni ver zal no jer se osni va na on to lo škoj ka rak te ri za ci ji čo ve ka kao ra ci o-
nal nog bi ća. Ka ko je ra ci o nal nost pri mar ni nor ma tiv ni kri te ri jum sva kog 
za ko no dav stva, dru štvo u ko me se pri rod ni za ko ni si ste mat ski kr še ne 
mo že po sto ja ti. Da kle, po što su par ti ku lar ni in te re si re la tiv ni u od no su 
na po je din ce, po li tič ke za jed ni ce, vre me, me sto, jed nom reč ju sve em pi-
rij ske okol no sti, skep tič ka tvrd nja da su oni su šti na pra va ne mo že bi ti 
isti ni ta. Je di no je pri rod no pra vo objek tiv ni uni ver zal ni kri te ri jum za 
pro ce nu le gal no sti ljud skih po stu pa ka. Ono je isto vre me no i do volj no 
for mal no, pa do zvo lja va ob u hvat ne raz li ke ko je mo der no plu ra li stič ko 
dru štvo mo ra uva ži ti (za raz li ku od, ta da još uvek do mi nant nih, te o lo ških 
kon cep ci ja dr ža ve).
2. Pri rod no sta nje i pri rod no pra vo
Si stem pri rod nog pra va Gro ci jus je ar ti ku li sao po sred stvom de vet pra vi la 
i tri na est za ko na, ko ji su osno va pri rod nog pra va me đu po je din ci ma i 
me đu dr ža va ma. Uze ta odvo je no od za ko na, pra vi la pri rod nog pra va ne 
mo gu de ter mi ni sa ti po na ša nje, ona su sa mo osnov ne isti ni te pro po zi ci je 
ko je ni skep tik ne mo že ne gi ra ti. Iz pra vi la iz vo di mo pri rod ne za ko ne, 
za po ve sti ko je de ter mi ni šu ljud sku vo lju ti me što od re đe ne po stup ke 
ka rak te ri šu kao ne do pu šte ne. Gro ci jus sma tra da pri rod ni za ko ni svo ju 
va lid nost do bi ja ju iz ne sum nji ve isti ne sa dr ža ne u pri rod nim pra vi li ma, 
sto ga su pra vi la iz vor za ko na i kri te ri jum nji ho ve le gi tim no sti.
Pr vo pra vi lo pri rod nog za ko na gla si da je Bož ja vo lja iz vor pri rod nog za-
ko na (Gro ti us 2006: 19). Za Gro ci ju sa ovo je ak si om, ko ji ni ka ko ne mo-
že mo do ka za ti, ali ga mo ra mo uze ti kao po la znu tač ku u pro mi šlja nju 
pri rod nog za ko na, jer ako go vo ri mo o za ko nu, on da mo ra mo pret po sta-
vi ti ne kog za ko no dav ca. Po što se ra di o za ko ni ma pri ro de, za ko no da vac 
mo ra bi ti tvo rac pri ro de, a to ne mo že bi ti ni ko dru gi ne go Bog. Bož ja 
vo lja mo že se spo zna ti na osno vu te le o lo škog ustroj stva pri ro de, u ko joj 
čo vek ima po seb no me sto kao bi će ob da re no ra zu mom, ko jim mo že da 
uvi di nu žne pri rod ne za ko ne, da ži vi u skla du sa svr hom čo ve čan stva i 
či ta ve pri ro de. Iako se na pr vi po gled mo že či ni ti da je ova kvo za sni va nje 
pr vog pra vi la pri rod nog za ko na pro tiv reč no u od no su na nje go vo uve re nje 
5  V. Gro ti us 2005: 1746. Kar nead je sa mo gla sno go vor nik za sve skep tič ke pri go vo-
re na ko je Gro ci jus od go va ra. Po bi ja nje skep ti ci zma od Gro ci ju sa na da lje, tvr di Tak, 
po sta je „stan dard ni re per to ar mo der nih di sku si ja o pri rod nom pra vu“. Da je Gro ci jus 
za pra vo ci ljao na še sna e sto ve kov ni skep ti ci zam, kao i fi lo zo fi po sle nje ga, v. Pag den 
1987: 109–119. 
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da bi pri rod no pra vo va ži lo i da Bo ga ne ma, mo je je mi šlje nje da ova kav 
za klju čak ne bi bio va ljan. Na i me, Gro ci jus bi mo gao re ći da, ko ji god da 
je uzrok pro sto ja nja pri ro de, čo ve ko va ra ci o nal nost je raz log po sto ja nja 
pri rod nog pra va, a da ni Bog – ako po sto ji, ne bi mo gao da pro me ni pri-
rod no pra vo, ka da je već sa zdao lju de kao ra ci o nal na bi ća. Pri rod no pra-
vo nu žno po sto ji i uni ve zal no je sa mo za to što je dik tat ra zu ma; ono 
va ži za sve lju de is klju či vo za to što su ra ci o nal na bi ća. Da kle, ka da god 
po mi nje Bo ga u svo joj pri rod no prav noj te o ri ji, Gro ci ju so va ar gu men ta-
ci ja ni je nu žno za vi sna od po sto ja nja Bo ga i mo že se uvek pre for mu li sa-
ti u ate i stič kom, se ku lar nom vi du. Upra vo je ovo smi sao Gro ci ju so ve 
pri med be da „čak i da ne ma Bo ga“ pri rod no pra vo bi bi lo pod jed na ko 
le gi tim no, jer je mo ral nost ko ja je osno va pri rod nog pra va, ka kvu i hri-
šćan stvo afir mi še, do stup na i ne hri šća ni ma ili ate i sti ma.
Na gla ša va nje ova kve ulo ge Bo ga u do ba kon fe si o nal nih tr ve nja, ali ipak 
pre o vla đu ju ćeg hri sto cen tri šnog po gle da na svet, bi lo je po želj no i ne pro-
ble ma tič no. Za to je Gro ci ju so va, u bi ti se ku lar na te o ri ja pri rod nog pra va, 
u mi ni mal nom smi slu u ko me se sve hri šćan ske kon fe si je mo gu slo ži ti, 
bi la te i stič ki in to ni ra na (up. He e ring 2004). Po red to ga, evi dent no je da je 
nje ga ve o ma ti šta la bor ba me đu hri šća ni ma, jer je u svo jim de li ma on 
upor no na gla ša vao ka ko, po red svih raz li ka ko je ih de le, hri šća ni tre ba da 
se uje di ne bar u shva ta nju mo ra la, da dog mat ske ne su gla si ce raz li či tih 
kon fe si ja ne sme ju pre ra sti u rat, jer je osnov na hri šćan ska po ru ka lju bav, 
mi ro lju bi vost i je din stvo me đu lju di ma. U tom smi slu, va žan ot klon od 
sred njo ve kov nih dok tri na pra ved nog ra ta je Gro ci ju so va za bra na ra to va nja 
u ime re li gi je, na pa da na pri mi tiv ne za jed ni ce zbog nji ho vog re li gi o znog 
ube đe nja, kao i nje go vo uve re nje da je mno go va žni je bi ti do bar gra đa nin, 
ne go do bar hri šća nin. Ovim je Gro ci jus pre sud no uti cao na for mu la ci ju 
Lo ko vih (John Loc ke), da le ko ču ve ni jih, sta vo va o to le ran ci ji.
Na osno vu raz u me va nja Bo ga kao več ne i ne is crp ne lju ba vi, iz pr vog 
pra vi la sle di da je fun da men tal ni prin cip sve ko li kog po sto ja nja lju bav: 
lju bav pre ma se bi i pre ma čo ve čan stvu kao ce li ni. Lju bav pre ma se bi je 
osno va pri rod nog pra va me đu po je din ci ma, mi sli Gro ci jus, a lju bav pre ma 
čo ve čan stvu u ce li ni je osno va pri rod nog pra va me đu dr ža va ma.
Lju bav pre ma se bi ogle da se u pri mar nom na go nu za sa mo o dr ža njem: 
sva ko bi će u pri ro di, pa i čo vek, te ži da se odr ži i u tu svr hu je fo ku si ra no 
na vla sti ti in te res, ko ji se za sva kog čo ve ka sa sto ji iz do bra u po gle du te-
le snog in te gri te ta i do bra u po gle du bla go sta nja, pr ven stve no svo ji ne. Iz 
dvo stru ko sti na go na za sa mo o dr ža njem, sle de dva fun da men tal na pri-
rod na za ko na: „Do pu šte no je bra ni ti vla sti ti ži vot i klo ni ti se ono ga što 
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mu pre ti. (...) Do pu šte no je ste ći i za dr ža ti sve što je za ži vot ko ri sno“ 
(Gro ti us 2006: 23). Gro ci jus sma tra da ove pri rod ne za ko ne čak ni skep-
ti ci ne mo gu ne gi ra ti, jer ka da bi smo pri hva ti li nji ho vu te zu da lju de 
pri mar no po kre ću ego i stič ke sklo no sti, od no sno lič ni in te re si, mo ra li 
bi smo se slo ži ti da je pri mar ni in te res sva kog čo ve ka za šti ćen ovim pri-
rod nim za ko ni ma.
Osnov no ljud sko pri rod no pra vo, pra vo na sa mo od bra nu, Gro ci jus tu ma-
či da le ko eks ten ziv ni je od mno gih mo der nih mi sli la ca. Ono ob u hva ta i 
ka žnja va nje, ka da ga raz u me mo kao akt na si lja pre ma tre ćoj stra ni ko ja 
nas ne ugro ža va di rekt no.Ͷ Pra vo ka žnja va nja se tra di ci o nal no sma tra lo 
pre ro ga ti vom vla sti, po li tič kog auto ri te ta, ko ji ra di op šteg oču va nja pra-
va i po što va nja za ko na, ima mo no pol na upo tre bu si le (Gro ti us 2005: 
1025). Go ci jus ovo pra vo, da kle, de fi ni še kao pra vo ko je po je din ci po se-
du ju već u pri rod nom sta nju i ko je tek po sred stvom du štve nog ugo vo ra, 
ko jim se oni od ri ču ovog pra va, bi va pre ne se no na su ve re na. Ova či nje-
ni ca ima naj da le ko se žni je im pli ka ci je po in ter ven ci o ni zam. Iz vo đe nje 
pra va na ka žnja va nje Gro ci jus iz la že na sle de ći na čin: pri rod ni za kon 
na la že da sva ko nje go vo kr še nje bu de ka žnji vo, a po što u pri rod nom sta-
nju ne ma vla sti ko ja su di u slu ča ju spo ra, u nje mu sva ko mo že bi ti su di-
ja u vla sti tom spo ru. Me đu tim, ova kvo su đe nje pod ra zu me va opa snost 
od pro iz volj no sti, osve to lju bi vo sti i ten den ci je da ka zna bu de te ža ne go 
što je sam pre stup. Da bi se ove opa sno sti ot klo ni le i da bi ka žnja va nje 
bi lo pra vič ni je, ka znu mo že i tre ba da spro vo di bi lo ko ja tre ća oso ba ko-
ja ni je ugro že na pre stu pom, od no sno ko ja ni je stra na u spo ru, uz uslov 
da ni je kri va za sli čan zlo čin. Ka ko se pri rod ni za kon osni va na ljud skoj 
ra ci o nal no sti, Gro ci jus sma tra da je sva ka ra ci o nal na i vr la oso baͷ ovla-
šće na da za šti ti pri rod ni za kon ka žnja va njem nje go vog kr še nja. On pi še 
da je da le ko ča sni je ka zni ti po vre de pra va dru gih lju di ne go po vre du vla-
sti tih pra va, jer je je ve ro vat ni je da će oni či ja su pra va po vre đe na ili pre-
te ra ti u ste pe nu ka žnja va nja ili spro vo di ti svo ju osve tu zlob no (Gro ti us 
2005: 1021). Po vrh to ga, ne sa mo da nas ra ci o nal nost ovla šću je da ka zni mo 
pre stu pe pri rod nog za ko na, već ima mo i du žnost to da uči ni mo, jer bi 
kon stant no kr še nje ovog za ko na im pli ci ra lo nje go vo fak tič ko po ni šta va-
nje. Ka ko su ci lje vi ka žnja va nja re for ma ci ja ono ga ko za kon kr ši, re tri-
bu ci ja i pri mer dru gi ma (Gro ti us 2005: 962),͸ ka žnja va nje je po stu pak 
6  O pra vu na ka žnja va nje v. Gro ti us 2005, dru ga knji ga, po gla vlja XX i XXI. Ka zna 
je za Gro ci ju sa „zlo ko je tr pi mo za zlo ko je smo po či ni li“, Gro ti us 2005: 949.
7  Gro ci jus sma tra da su ra ci o nal ni lju di isto vre me no i vr li, Gro ti us 2005: 963.
8  Pri mer dru gi ma slu ži kao ko rek ci ja či ta vog dru štva, u smi slu pre ven ci je zlo či na 
pri me rom ono ga što sle di iz kr še nja pri rod nog za ko na. Za to sva ko ka žnja va nje mo ra 
bi ti jav no, Gro ti us 2006: 32.
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či ja je svr ha, po red do bro bi ti ošte će ne stra ne i ko rek ci je pre kr ši te lja za ko na, 
za šti ta pra va svih lju di pu tem oču va nja pri rod nog pra va.
Me đu tim, ka da bi svim lju di ma, ka ko tvr de skep ti ci, je di ni mo tiv za de-
la nje bio na gon za sa mo o dr ža njem, bez ika kvog ogra ni če nja, ta da bi 
vla dao hob si jan ski rat svih pro tiv svi ju, pa bi kon stant ni kon flikt, a ne 
har mo ni ja, ka rak te ri sao pri rod no sta nje. Lju di bi sva ka ko ra di je pre ven-
tiv no na pa da li osta le lju de, ne go što bi če ka li da sa mi bu du na pad nu ti. 
Ova kva si tu a ci ja ne bi bi la u skla du sa pr vim pra vi lom, od no sno sa Bož-
jom vo ljom da uop šte stvo ri ljud ska bi ća, ni ti sa ra ci o nal nim po stu pa-
njem či ji je cilj sa mo o dr ža nje.
Pre ma to me, Bož ja vo lja za oču va njem lju di i svr ho vi tom har mo ni jom, ne 
mo že bi ti ga ra no va na je di no ovim pr vim pri rod nim za ko ni ma. Za to Gro-
ci jus pi še da te žnja za sa mo o dr ža njem, iako uni ver za lan na gon, ipak ni je 
ono što je spe ci fič no ljud ska oso bi na. Lju de ka rak te ri še i lju bav pre ma 
dru gi ma, ko ja je uslov mo guć no sti mir ne ko ha bi ta ci je me đu po je din ci ma. 
Da kle, od osta lih bi ća čo ve ka iz dva ja „že lja za dru štvom (ap pe ti tus so ci e-
ta tis), za za jed ni com sa oni ma ko ji pri pa da ju nje go voj vr sti – i to ne bi lo 
ka kvom za jed ni com, već mir nom za jed ni com ko ja je ra ci o nal no ure đe na“ 
(Gro ti us 2005: 1747). Upra vo dru štve nost ogra ni ča va ego i stič ke sklo nost 
lju di, na vo di nas da dru gom čo ve ku pri zna mo nje go va pra va, ta ko da mak-
si mi za ci ja vla sti te ko ri sti ne bu de u onom obi mu u ko me bi one mo gu ći la 
na sto ja nje ne kog dru gog da mak si mi zu je svo ju do bro bit. Pre ma to me, 
po što je in trin sič na ka rak te ri sti ka čo ve ka dru štve nost, lju di bi te ži li da 
osnu ju za je din ce čak i da ne ma pret nji nji ho voj bez bed no sti ili ogra ni če nja 
u pri rod nim re sur si ma – zbog ko jih je ne sa mo pri rod no, već je i ra ci o nal-
no kon sti tu i sa ti dr ža vu. Bla go sta nje je za Gro ci ju sa tek se kun dar ni mo tiv, 
vo đen ra ci o nal nom kal ku la ci jom in te re sa, za do volj stva i bo li.͹
Uro đe nu dru štve nost Gro ci jus ne tu ma či ari sto te li jan ski ili to mi stič ki 
– kao po sle di cu ka rak te ri za ci je čo ve ka kao „po li tič ke ži vo ti nje“, već usva-
ja sto ič ku ar gu men ta ci ju i tvr di da je ona sa mo po sle di ca fun da men tal ne 
on to lo ške oso bi ne lju di – ra ci o nal no sti. Upra vo za to što je ra ci o nal no 
bi će, čo vek uvi đa dve stva ri: da dru gi lju di ne će bi ti pri ja telj ski na stro je ni 
pre ma nje mu uko li ko on ne ma ta kve na klo no sti pre ma dru gi ma, kao i 
da pri ja telj ski pri stup pre ma ne ko me ko nam pre ti i ko nas ugro ža va 
9  „Ka ko lju di ne ma ju sa mo ovaj dru štve ni in stinkt (vim so ci a lem) u ve ćoj me ri ne go 
dru ge ži vo ti nje, već ima ju i ka pa ci tet da pro ce nju ju za do volj stva i bo li, i ona ne po-
sred na i ona ko ja ko ja će do ći (...) svoj stvo je ljud ske ra ci o nal no sti da se vo di do brim 
ra su đi va njem po ovom pi ta nju, ko je ni je po mu će no stra hom ili ne po sred nim za do-
volj stvi ma, i da sve što je oči gled no u su prot no sti sa do brim ra su đi va njem sma tra 
su prot nim pri rod nom za ko nu (tač ni je, ljud skoj pri ro di)“ Gro ti us 2005: 1748.
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mo že bi ti po gu ban, od no sno, da dru štve nost u si tu a ci ja ma u ko ji ma dru-
gi lju di ni su do bro na mer no i pri ja telj ski na stro je ni mo že bi ti su prot na 
na go nu za sa mo o dr ža njem. Sto ga ra ci o nal nost dik ti ra da lju di svo ju lju bav 
pre ma se bi i pre ma dru gi ma is po lje ta ko što će for mi ra ti za jed ni cu u ko joj 
će vla da ti za ko ni ko ji će lju de one mo gu ći ti da, vo đe ni is klju či vo vla sti tim 
in te re si ma, ugro ža va ju dru ge po je din ce. 
U skla du sa ova ko in ter pre ti ra nom di na mi kom na go na, iz lju ba vi pre ma 
dru gi ma i dru štve no sti sle de dru ga dva pri rod na za ko na: za bra na po vre-
đi va nja dru gih lju di i za bra na od u zi ma nja tu đe svo ji ne (Gro ti us 2006: 
27). Ove za ko ne ko ji šti te do bro bit dru gih lju di, Gro ci jus na zi va za ko nom 
ne na pa da nja i za ko nom uz dr ža va nja. Pr vi za kon šti ti nji hov ži vot, a dru gi 
pri vat no vla sni štvo. Uze ti za jed no, ovi za ko ni či ne osnov nu for mu pra-
ved no sti dru štva, jer se nji ma us po sta vlja i odr ža va jed na kost lju di.
For ma dru štve ne pra ved no sti je dvo stru ka: di stri bu tiv na je op šta i od-
no si se na sve gra đa ne, po sred stvom nje vr ši se ras po de la dru štve nih 
do ba ra pre ma po tre bi i za slu zi; ko rek tiv na se od no si na po je din ca i ima 
dve ulo ge: kul ti vi sa nje do brih i is pra vlja nje rđa vih po stu pa ka. Di stri bu-
tiv na prav da ob u hva ta „ne sa vr še na pra va“ ili zah te ve ko ji se ti ču mo ra la 
i uza jam ne po mo ći; ova pra va ne spa da ju u pri rod na pra va, već na sta ju 
tek ar ti ku li sa njem ne kog po zi tiv nog, dr žav nog ili me đu na rod nog pra va. 
Sa dru ge stra ne, pra va ko ja pro iz i la ze iz ko rek tiv ne prav de, Gro ci jus 
sma tra „sa vr še nim pra vi ma“ ili pra vi ma u ja kom smi slu, jer je nu žna 
po sle di ca nji ho vog kr še nja ka zna – ko rek tiv na prav da ana li tič ki uklju-
ču je pra vo pri nu de. Iz ko rek tiv ne prav de Gro ci jus de du ku je pe ti i še sti 
pri rod ni za kon: rđa vi po stup ci mo ra ju bi ti ka žnje ni, a do bri na gra đe ni 
(Gro ti us 2006: 29). Ove za ko ne on na zi va prin ci pi ma kom pen za ci je, na-
gra de i ka zne. Oni mo ra ju va ži ti još u pri rod nom sta nju, jer su uslov 
mo guć no sti sa me slo bo de i jed na ko sti. Je di no ka da ova kva for ma pra-
ved no sti po sto ji, mo že mo re ći da su lju di jed na ki, jer je sva ko od go vo ran 
za po sle di ce ko je sle de iz nje go vih po stu pa ka, i da su slo bod ni, jer sva ki 
nji hov po stu pak za vi si is klju či vo od nji ho ve vo lje. Ovi prin ci pi, a to će 
bi ti osno va mo je kri ti ke Gro ci ju so ve te o ri je ko ju ću u za ključ ku iz lo ži ti, 
ne dvo smi sle no po ka zu ju da su pri rod ni za ko ni za pra vo mo ral ne nor me 
ko ji ma je do da ta pri nud na moć.
O slo bo di kao auto no mi ji, Gro ci jus pi še:
„Bog je čo ve ka stvo rio da bu de slo bo dan i svoj sop stve ni go spo dar (sui 
iuris), ta ko da po stup ci sva kog po je din ca i upo tre ba nje go ve svo ji ne 
bu du u skla du je di no sa nje go vom vo ljom, a ne sa vo ljom bi lo ko ga 
dru gog. Šta vi še, ova kav stav spa da u op šti kon sen zus svih na ro da. Jer, 
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šta bi dru go bio taj do bro po zna ti po jam „pri rod ne slo bo de“, ne go moć 
sva kog po je din ca da de la u skla du sa sop stve nom vo ljom? A slo bo da 
u po gle du po stu pa ka je ekvi va lent na po se do va nju u po gle du svo ji ne“ 
(Gro ti us 2006: 33–34).
Da bi za šti tio anu to nom no po stu pa nje lju di u pri rod nom sta nju, Gro ci-
jus for mu li še tre će pra vi lo ko je slo bo du vo lje po je din ca pro gla ša va za 
pri rod no pra vo (Gro ti us 2006: 34). Ovo pra vi lo on na zi va pra vi lom „do bre 
ve re“, na gla ša va ju ći da pri rod no pra vo mo ra ima ti moć da re gu li še ljud sko 
de la nje ta ko da na gra di va lja ne i ka zni rđa ve po stup ke. Do bra ve ra je 
osno va uza jam nog po ve re nja po je di na ca iz van dr ža ve i dr ža va ko je se 
na la ze u me đu na rod nom „pri rod nom sta nju“.ͱͰ
Ana li zu vla sni štva Gro ci jus ini ci ra sta vom da je svo ji nu nad pri rod nim 
re sur si ma Bog pr vo bit no po da rio čo ve čan stvu ko lek tiv no.ͱͱ Me đu tim, da 
bi se taj dar mo gao ko ri sti ti, neo p hod no je da deo ko lek tiv ne svo ji ne 
po sta ne lič ni po sed po je di na ca, što je mo gu će je di no pu tem ak ta pri sva-
ja nja ili sti ca nja. Pr vi uslov pri sva ja nja ne kog do bra je ste da ga čo vek 
mo že lič no kon zu mi ra ti ili ko ri sti ti na bi lo ko ji na čin, a dru gi uslov da 
ono što po je di nac pr vo bit no oku pi ra sma tra mo nje go vim vla sni štvom, 
je ste da je za do vo ljen kri te ri jum efi ka snog ko ri šće nja – da je oso ba spo-
sob na da is ko ri sti sve po ten ci ja le svog vla sni štva. Za to ri ba u mo ru mo že 
po sta ti ulov, od no sno svo ji na po je din ca, ali sa mo mo re ili va zduh ne 
mo gu po sta ti ni či ja lič na svo ji na, već su neo tu đi vo vla sni štvo čo ve čan stva 
(Gro ti us 2004: 24–26).
Da mo re ne mo že bi ti svo ji na, osnov na je te za Gro ci ju so vog spi sa Slo bod-
no mo re i nje go ve od bra ne po stup ka ka pe ta na van Hem ser ka, ko ju sam 
već po me nu la. Me đu tim, ova kvo raz u me va nje po mor skog pra va bi lo je 
pri lič no re vo lu ci o nar no, jer se tra di ci o nal no sma tra lo da dr ža ve ima ju 
pra vo da zah te va ju eks klu ziv nu ju ris dik ci ju nad mo rem, pa čak i oke a-
nom, ako ne do slov no, on da da pra vo lo va ili plo vid be for mu li šu na ta kav 
na čin da oni fak tič ki bu du za bra nje ni. Otud i spor sa Por tu ga lom. Na i me, 
u ci lju sti ca nja što ve će ma te ri jal ne ko ri sti, Por tu gal je du go in si sti rao na 
po što va nju tra di ci o nal nog tu ma če nja po mor skog pra va i po la gao is klju-
či vo pra vo na tr go vi nu sa In di jom, tvr de ći da se nji ho va dr žav na su ve re-
nost pro te že i na po vr ši ne mo ra i oke a na na ko ji ma su oba vlja li tr go vač ke 
eks pe di ci je. Ova kvo de fi ni sa nje su ve re ni te ta je omo gu ći lo Gro ci ju su da 
10  Ide ja da „do bra ve ra“ mo ra bi ti osno va bi lo kog do go vo ra me đu dr ža va ma ili 
po je din ci ma u od su stvu po zi tiv nog za ko na, po sto ja la je još u sta roj Grč koj i u Ri mu. 
Up. Be der man 2004: 67–73.
11  V. Gro ti us 2005, dru ga knji ga, po gla vlja 2–10; pr vo bit no sti ca nje, str. 420–427.
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oprav da na pad na por tu gal ski brod, tvr de ći da je nji ho va kon tro la po mor-
skog sa o bra ća ja i za bra na tr go vi ne ugro ža va la pri rod no pra vo dru gih na-
ro da. Da kle, ni ko ne mo že le gi tim no bi ti one mo gu ćen da plo vi mo rem ili 
oke a nom, jer bi ta kva za bra na bi la kr še nje pri rod nog za ko na i do pu šta la 
bi ka pe ta nu bro da na pad na ono ga ko po ku ša va da mu us kra ti pra vo ko-
ri šće nja mo ra. Iako je cilj Gro ci ju so vog spi sa Slo bod no mo re u po čet ku 
bio prag ma ti čan, ar gu men ti ko je je u nje mu iz neo pre sud no su de ter mi-
ni sa li da lji raz voj nje go ve te o ri je svo ji ne.
Iz na ve de nih sta vo va sle di da ako čo vek ne eks plo a ti še re sur se ko ji ma 
pre ma pra vi lu pr vo bit ne oku pa ci je ras po la že, ili to ne či ni u do volj noj 
me ri, a isto vre me no one mo gu ća va osta le lju de da ih efi ka sni je upo tre be, 
on da oni ima ju pri rod no pra vo da mu tu svo ji nu odu zmu. Le gi tim nost 
ovog pra va Gro ci jus te me lji na po la znoj pre mi si ar gu men ta, od no sno 
sta vu da su pri rod na bo gat stva jav na svo ji na (Bož ji dar čo ve čan stvu) i da 
je ini ci jal no sva ko pod jed na ko ovla šćen da ih ko ri sti i pri svo ji; a le gal nost 
na osnov nom ljud skom pri rod nom pra vu na sa mo o dr ža nje. Ka ko sa mo-
o dr ža nje ob u hva ta i pri sva ja nje „sve ga ono ga što je za ži vot po treb no“, 
da kle svo ji nu, ali i do pu šte nje čo ve ku da upo tre bi sva sred stva ko ja su 
mu do stup na da bi sa ču vao ži vot i svo ji nu, sle di da sva ko ima pra vo da 
pri svo ji ono što dru gi ne ko ri sti va lja no. Na ve de nom ar gu men tu ne do-
sta je kri te ri jum efi ka sno sti upo tre be re sur sa, zbog če ga je op seg ovog 
pra va pro iz vo ljan, a nje go ve prak tič ne po sle di ce po ten ci jal no opa sne.
Ova opa snost se naj bo lje uoča va ka da ima mo u vi du da je Gro ci jus svo-
jin sko pra vo po je di na ca u pri rod nom sta nju tran spo no vao na me đu na-
rod nu ra van, po sred stvom ana lo gi je iz me đu po je di na ca u pri rod nom 
sta nju i dr ža va či ji od no si ni su re gu li sa ni po zi tiv nim pra vom. Im pli ka ci-
ja ova kvog tu ma če nja vla sni štva u me đu na rod nim okvi ri ma je za pra vo le-
gi ti ma ci ja ko lo ni za ci je. Na i me, kao i po je din ci u pri rod nom sta nju, dr ža-
ve mo gu da oku pi ra ju i pri svo je te ri to ri je ko je ni su is ko ri šće ne va lja no, 
kao što su one te ri to ri je ko je su bi le me ta evrop skih ko lo ni za to ra: sma-
trav ši da sta nov ni ci ovih pre de la ne ko ri ste svo je te ri to ri je efi ka sno, što 
za pra vo zna či „u onoj me ri u ko joj bi to Evro plja ni či ni li“, Gro ci jus je le-
gi ti mi sao pri sva ja nje nji ho vog ze mlji šta. Da je to za i sta nje gov stav vi di mo 
na pri me ru ko ji se od no si na „zlo čin“ sta nov ni ka ame rič kog kon ti nen ta: 
po što su pre vas hod no ži ve li od lo va di vlja či i ni su ob ra đi va li ze mlju na 
ko joj su ži ve li, oni ni su ima li pra vo da za bra ne evrop skim ko lo ni za to ri ma 
da se na se le na nji ho voj te ri to ri ji, da je pri svo je i kul ti vi šu. Jer, za raz li ku 
od lo va di vlja či ko ji ne zah te va nu žno da lo vac bu de i vla snik te ri to ri je na 
ko joj lo vi, ba vlje nje po lju pri vre dom nu žno zah te va pri sva ja nje ze mlji šta. 
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Da kle, ni su ko lo ni za to ri či ni li ni ka kav zlo čin ti me što su že le li da na se le 
i kul ti vi šu ze mlju ko ja ni je bi la efi ka sno is ko ri šće na, već su sta ro se de o ci 
bi li kri vi jer su to pri rod no pra vo že le li da im us kra te (Gro ti us 2005: 448–
449). Tre ba na gla si ti da Gro ci jus ipak ni je bio za in te re so van za te o rij sko 
oprav da nje ko lo ni za ci je Ame ri ke (kao što je bio LokͱͲ), već za spor ko ji su 
Ho lan đa ni vo di li ini ci jal no sa Špa ni jom i Por tu ga lom, a ka sni je i sa En-
gle skom, ko ji je pre vas hod no bio ve zan za tr go vi nu, ne sme ta nu plo vid bu 
mo ri ma i za ko mer ci jal ne po mor ske po ho de u In di ju.
Ovo su fun da men tal ni za ko ni pri ro de ko ji va že u pri rod nom sta nju. Ka ko 
šti te svoj stva in he rent na sva kom ljud skom bi ću, oni su uni ver zal ni i za-
jed no či ne apri or ne prin ci pe dr ža ve. Po svo joj pri ro di oni su mi ni mal ni 
jer ne zah te va ju od po je din ca da ak tiv no ne što či ni, već mu pre na la žu 
da se uz dr ža va od iz ve snog po na ša nja i da odr ži pri rod nu jed na kost po-
sred stvom ka žnja va nja i na gra đi va nja. Re do sled iz la ga nja pri rod nih za-
ko na ni je ire le van tan, jer Gro ci jus tvr di da onaj za kon ko ji je vi ši u hi je-
rar hi ji pri rod nog za ko no dav stva ima su pre ma ti ju u od no su na ni že 
za ko ne, pa je sto ga za šti ta vla sti tog ži vo ta i svo ji ne uvek pri mar ni cilj 
po je di na ca iz van dru štva. No, uko li ko ne či ji ži vot ili svo ji na ni su di rekt-
no ugro že ni, a taj po je di nac že li da ži vi u za jed ni ci, on da do bro ce li ne 
mo ra bi ti va žni je od vla sti tih in te re sa. Uosta lom, una pre đu ju ći do bro bit 
za jed ni ce, čo vek isto vre me no una pre đu je i vla sti tu do bro bit.
Kon sti tu i sa nje dr ža ve
Ka ko Gro ci ju so va kon cep ci ja pri rod nog pra va i pri rod nih za ko na, ko ja 
va ži već u pri rod nom sta nju, tre ba efi ka sno da osi gu ra bez bed nost, za-
šti ti i oču va svo ji nu po je di na ca, na me će se pi ta nje za što su po je din ci 
uop šte od lu či li da kon sti tu i šu dr ža vu? Od go vor le ži u ne mo guć no sti 
stro ge i pri nud ne uni ver za li za ci je pri rod nog pra va. Na i me, iako čo vek 
pri rod no te ži sa mo o dr ža nju, on je i ra zum no bi će, spo sob no da pri rod ne 
za ko ne sma tra pra vi lom svo je vo lje. Me đu tim, pri ro da mno gih lju di je 
„ko rum pi ra na“ (Gro ti us 2006: 35), ta kva da svoj in te res ne vi di u ra ci o-
nal nom po stu pa nju, već se vo di ni skim po bu da ma ko je ne dik ti ra in te res, 
tač ni je ra ci o nal nost, već po hle pa i osta li po ro ci. Za ugro ža va nje pra va 
dru gih lju di ovi po je din ci naj če šće ni su tr pe li ni ka kvu ka znu, jer su na-
pa da li ne sprem ne, mi ro lju bi ve lju de ko ji su ži ve li u skla du sa pri rod nim 
12  Gro ci jus ni je mno go pi sao o ko lo ni za ci ji Ame ri ke, ali je zna čaj no na gla si ti da se 
ovaj ar gu ment pr vi put kod nje ga ja vlja. Taj ar gu ment je u ce lo sti pre u zeo i, svo jom 
or gi nal nom te o ri jom vla sni štva, još vi še raz vio Lok, ko ji sa svim eks pli cit no po dr ža va 
ko lo ni za ci ju. Up. Lok 1978: 29. 
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za ko nom ili su na pa da li u gru pa ma, pa su bi li ja či. Gro ci jus sma tra da je 
pri rod no sta nje iz ra zi to de fan ziv no sta nje: lju di po pri ro di ni su agre siv-
ni, ali ne ma ju ni po riv da po mog nu jed ni dru gi ma, oni su ugro že ni či-
nje ni ca ma da su ne za šti će ni od po ten ci jal nih na pa da i da sve što im je 
za ži vot neo p hod no sa mi mo ra ju da pri ba ve i pro iz ve du. Raz ma tra nje 
pri rod nog sta nja uklju ču je i de skrip tiv nu re kon struk ci ju osni va nja pr vo-
bit nih za jed ni ca. Ukrat ko, u ar ha ič no do ba lju di su ži ve li na svim de lo-
vi ma Ze mlji ne po vr ši ne, uda lje ni jed ni od dru gih i nji hov broj je ne pre-
sta no ra stao, ali zbog uda lje no sti me đu sob na sa rad nja ni je bi la mo gu ća. 
Za to su ma nje dru štve ne za jed ni ce po če le da se oku plja ju na jed nom 
lo ka li te tu i prav no da ure đu ju me đu sob ne od no se u ci lju oču va nja op šte 
bez bed no sti i bla go sta nja.ͱͳ
Po što su lju di po pri ro di dru štve ni i ne mo gu da ži ve sa mi, a pri rod ni 
za ko ni ni su vi še bi li do volj ni da oču va ju bez bed nost i svo ji nu po je di na-
ca, da im po mog nu da efi ka sni je ko ri ste pri rod ne re sur se, ja vi la se po-
tre ba da se za jed ni ca or ga ni zu je na ne kim dru gim osno va ma, da se for-
mu li šu po zi tiv ni za ko ni ko ji će dru štve ne od no se re gu li sa ti de talj ni je 
ne go što su to pri rod ni za ko ni či ni li. Gro ci jus za to mi sli da ni je sa svim 
ne tač no re ći da su iz stra ha i ne prav de pro i za šli za ko ni: mno gi lju di ko ji 
su po je di nač no bi li sla bi, za jed nič ki su osno va li si stem prav de, da ne bi 
bi li po tla če ni od stra ne onih ko ji su ja či i da ono što sa mi ni su mo gli da 
po stig nu, bu de ostvar lji vo za njih kao za jed ni cu. Iz to ga sle di da si stem 
pra va mo že sa ču va ti svoj spo lja šnji cilj je di no uz po moć si le, pri nu de.
Dru štve ni ugo vor pred sta vlja vo lju sva kog po je din ca da stu pi u dr ža vu, 
ko ja se pr vo bit no ma ni fe stu je pu tem for mal nog pot pi si va nja ugo vo ra, a 
na da lje pre ćut nim pri stan kom sva kog čo ve ka da pri pa da dr ža vi ko ja je 
usta no vlje na (Gro ti us 2005: 1749). Ovim pri stan kom dr ža va po sta je je-
din stve no i traj no te lo, či je in te re se ču va ju jav ni za ko ni, ona šti ti op šte 
do bro, bez bed nost i rav no prav nu po de lu sred sta va neo p hod nih za ži vot. 
Po sred stvom dru štve nog ugo vo ra lju di se od ri ču sa mo volj nog spro vo đe-
nja pra va na sa mo od bra nu i za šti tu svo ji ne, či me dr ža va po sta je ne za vi-
sni i le gi tim ni ar bi trar u nji ho vim me đu sob nim spo ro vi ma, na ko ju bi va 
pre ne se no i pra vo ka žnja va nja. Di stri bu tiv na prav da, ko jom se do bro ili 
te ret za jed ni ce de li pre ma po tre bi i za slu zi, je ste spe ci fič na for ma pra-
ved no sti ko ja na sta je tek u dr ža vi.
13  Sti če se uti sak da Gro ci jus pri rod no sta nje ni je do ži vlja vao kao hi po te tič ko sta nje 
ko je mu po ma že da ob ja sni oso be no sti su ve re ni te ta, već da je sma trao da ova kvo sta nje 
prav ne ne u re đe no sti po sto ji i u vre me ka da on pi še svo ja de la – ta kve su sve za jed ni ce 
ko je su na se lja va le ame rič ki kon ti nent. Na i me, sva ko dru štvo ko je ne ma in sti tu ci je za 
za šti tu jav ne bez bed no sti i re sur sa je ste dru štvo ko je ži vi u pri rod nom sta nju.
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Pri sta ja njem na dru štve ni ugo vor i osni va njem in sti tu ci ja po prin ci pu 
di stri bu tiv ne prav de, po je di nac se oba ve zu je ne sa mo da ne na pa da dru-
ge, već i da im po mog ne na na či ne na ko je u pri rod nom sta nju ni je mo rao. 
U tom smi slu, osnov ni za ko ni dru štve nog ugo vo ra, ko je Gro ci jus na zi va 
sed mim i osmim pri rod nim za ko nom, ne od no se se sa mo na po je di nač no, 
već pr ven stve no na op šte do bro, pu tem ko ga do bro sva kog po je din ca tek 
bi va oču va no. Ka ko ne zah te va ju sa mo uz dr ža va nje od iz ve snih po stu pa-
ka, već i po zi tiv no de la nje či ji je cilj do bro bit dru gog čo ve ka, ovi za ko ni 
uklju ču ju i iz ve sne mo ral ne nor me. Oni gla se: „Po je di nač ni gra đa ni ne 
tre ba sa mo da se uz dr že od po vre đi va nja dru gih gra đa na, već tre ba da ih 
za šti te, isto vre me no i kao ce li nu i kao po je din ce.(...) Gra đa ni ne tre ba sa mo 
da se uz dr že od pri sva ja nja tu đeg vla sni štva, bi lo pri vat nog ili jav nog, već 
tre ba lič no da do pri ne su u sti ca nju ono ga što je dru gim lju di ma po treb no 
i ono ga što je po treb no ce li ni“ (Gro ti us 2006: 37).
Da kle, do bro volj nim pri stan kom da stu pi u dr ža vu, po je di nac gu bi eks-
klu ziv no pra vo da svo je in te re se, sa mo o dr ža nje i svo ji nu, sma tra pri mar-
nim u od no su na dru štvo kao ce li nu. Če tvr to pra vi lo pri rod nog za ko na 
gla si: „Ono što je dr ža va po ka za la kao svo ju vo lju, to je za kon u od no su 
na sve gra đa ne“ (Gro ti us 2006: 40). Do bro za jed ni ce, oli če no u po zi tiv-
nim za ko ni ma, iako lo gič ki i vre men ski ne pret ho di do bru po je din ca, u 
dr ža vi je nor ma tiv no pri mar no u od no su na po je di nač ne in te re se. Po je-
di nač ne vo lje kon sti tu i šu op štu vo lju, ko ja od re đu je op šte do bro u od no-
su na ko je sva ki član do bi ja ono što mu pri pa da. Pre ma to me, osno va 
po zi tiv nog za ko na i raz log nje go ve le gi tim no sti, je ste uza jam ni spo ra zum 
i za jed nič ka vo lja svih lju di.
Vo lja ce li ne iz ra že na u dr žav nim za ko ni ma, ču va jav no do bro pu tem sud-
skih pre su da. Ulo ga su đe nja u spo ro vi ma gra đa na ko ju ima sud ska vlast 
u dr ža vi, za Gro ci ju sa kao i za po to nje te o re ti ča re pri rod nog pra va, je ste 
jed na od naj zna čaj ni jih funk ci ja dr ža ve. Su đe nje u spo ro vi ma je još je dan 
vid di stri bu tiv ne prav de, a sud sku pre su du Gro ci jus de fi ni še kao za kon 
pri me njen na po je di nač ni slu čaj. Za to pe to pra vi lo od re đu je vo lju sud ske 
vla sti kao za kon u od no su na gra đa ne u nji ho vim me đu sob nim od no si ma 
(Gro ti us 2006: 42). Sud ska vlast je, da kle, ču var za ko na i či ta vog dr žav nog 
po ret ka, ti me što spo ro ve me đu po je din ci ma re ša va na objek ti van, ne pri-
stra san i pra ve dan na čin, ču va ju ći jed na kost i slo bo du gra đa na. Zbog 
to ga de ve ti pri rod ni za kon gla si: „Ni je dan gra đa nin ne će spro vo di ti svo je 
pra vo nad dru gim gra đa nom na bi lo ko ji dru gi na čin iz u zev po sred stvom 
sud ske pro ce du re.“ (Gro ti us 2006: 43). Po što ne po sto ji ni ko ko bi mo gao 
da su di u mo gu ćem spo ru gra đa na sa dr ža vom, dr ža va mo že bi ti su di ja u 
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vla sti tom spo ru, jer je sud ska vlast ne za vi sna od iz vr šne vla sti. De se ti i 
je da na e sti za kon, kao i še sto i sed mo pra vi lo pri rod nog pra va pro gla ša va-
ju sud ske od lu ke za ko ni ma (Gro ti us 2006: 44–45).
Gro ci jus na gla ša va da je dr ža va sa mo ma la ver zi ja ve ćeg en ti te ta, za jed-
ni ce čo ve čan stva, u od no su na ko ju iz van dr ža ve i da lje va že pri rod ni 
za ko ni ko ji su osno va me đu na rod nog pra va. Ipak, da po no vim, jed nom 
ka da stu pe u gra đan sko sta nje, po je din ci dr žav ne za ko ne mo ra ju sma-
tra ti pri mar nim u od no su na pri rod ne i mo ra ju ih sve sma tra ti le gi tim-
nim i pra ved nim. To zna či da se Gro ci jus za la gao za jak po jam su ve re-
ni te ta, u ko me po je din ci svo ja pri rod na pra va u pot pu no sti pre no se na 
dr ža vu, oba ve zu ju ći se na bez u slov no po što va nje pri nud nih po zi tiv nih 
dr žav nih za ko na.
Me đu na rod no pra vo
Lju bav pre ma dru gi ma u ši rem smi slu, pre ma čo ve čan stvu, iz vor je dru gog 
i osmog pra vi la pri rod nog za ko na: „Ono što je op šti pri sta nak čo ve čan stva 
po ka zao da je vo lja svih, to je za kon“ i „Ono što su sve dr ža ve ob ja vi le kao 
svo ju vo lju, to je za kon u od no su na sva ku od njih“ (Gro ti us 2006: 25, 45). 
Iz ovih pra vi la sle de se kun dar ni za kon pri ro de ili pri mar ni za kon na ro da. 
Po sto je dve vr ste ovog za ko na: ius gen ti um pri ma ri um, skup mo ral nih 
na če la za je din čkih za či ta vo čo ve čan stvo, i ius gen ti um se cun da ri um, skup 
po zi tiv nih i do bro volj nih me đu na rod nih za ko na, na sta lih me đu sob nim 
pri stan kom dr ža va da se oba ve žu na po što va nje od re đe nih pra vi la za rad 
do bro bi ti svih lju di. Da kle, me đu na rod no pra vo ili pra vo na ro da ima dvo-
stru ki ka rak ter pri rod nog i po zi tiv nog pra va. Ka da ga iz vo di mo iz pri rod-
nog za ko na, za kon na ro da se mo že za mi sli ti kao skup uni ver zal nih pra-
vi la za jed nič kih za sve dr ža ve, kao pra vo pri men lji vo na sve u is toj me ri. 
Po zi tiv ni ele men ti za ko na na ro da pro is ti ču iz oba ve zu ju ćih za ko na, usta-
no vlje nih pu tem spo ra zu ma, pak to va i ugo vo ra.
Go vo re ći o me đu na rod nom pra vu, Gro ci jus iz no va na gla ša va ana lo gi ju 
iz me đu lju di i dr ža va: kao što lju di u ci lju sop stve nog sa mo o dr ža nja 
kon sti tu i šu dr ža vu, či me in te res po je din ca pre sta je da bu de pri va tan, već 
se uvek ogle da u in te re su za jed ni ce, ta ko i dr ža va ne mo že šti ti ti vla sti ti 
in te res, ako isto vre me no ne dr ži do in te re sa osta lih dr ža va. „Za klju či va-
nje je isto u oba slu ča ja: gra đa nin ko ji pre kr ši dr žav ni za kon za rad ne kog 
svog ne po sred nog in te re sa, ti me će pot ko pa ti svo je du go roč ni je in te re se 
i in te re se nje go vih ne po sred nih po to ma ka, kao što se i dr ža va ko ja pre-
kr ši pri rod ni za kon i za kon na ro da od ri če svo jih pra va da na da lje ži vi u 
mi ru“ (Gro ti us 2005: 1750).
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Jed na od za bri nja va ju ćih po sle di ca ove ana lo gi je je ste da po je di nač ne 
dr ža ve, kao i lju di u pri rod nom sta nju, ima ju pra vo da ka zne dr ža vu sa 
ko jom ni su u ne po sred nom su ko bu (Gro ti us 2005: 1151–1167). Ovo pra vo, 
ko je le gi ti mi še in ter ven ci o ni zam, dr ža ve ima ju is klju či vo na osno vu po-
stu li ra ne ana lo gi je, tač ni je na osno vu nor ma tiv ne ekvi va len ci je iz me đu 
po je di na ca i dr ža va u pri rod nom sta nju. Kao što po je din ci u pri rod nom 
sta nju ima ju pra vo da ka zne kr še nje pri rod nog za ko na za rad nje go vog 
oču va nja i za šti te pri rod nog pra va sva kog čo ve ka, ta ko i dr ža ve me đu 
ko ji ma ne po sto ji ni ka kav jav ni za kon ima ju pra vo da ka žnja va ju dr ža ve 
ko je kr še pra vo na ro da.ͱʹ Ne ki in ter pre ta to ri sma tra ju da je cilj Gro ci ju-
so ve ana lo gi je iz me đu dr ža va i po je di na ca, ko ja im pli ci ra da su dr ža ve i 
po je din ci u pri rod nom sta nju mo ral no ekvi va lent ni, po seb no u po gle du 
pra va ka žnja va nja, bio da po ka že da su pri vat ne tr go vač ke kom pa ni je, 
kao i evrop ski vla da ri, ima le pra vo da za po či nju rat.
Na vo de ći pra ved ne raz lo ge za ini ci ra nje ra ta, Gro ci jus tvr di da je sa svim 
le gi tim no po ve sti rat pro tiv ti ra ni na ne ke dru ge dr ža ve ko ji nas ne ugro-
ža va di rekt no is klju či vo ra di za šti te pra va nje go vih po da ni ka, a da isto-
vre me no sa mi po da ni ci auto krat ske dr ža ve ne ma ju pra vo po bu ne pro tiv 
vla da ra (Gro ti us 2005: 1161–1162). Ko li ko god ap surd no i ne pri hva tlji vo 
zvu ča la ova kva tvrd nja, ona je prak tič na po sle di ca osnov nih te o rij skih 
pre mi sa. Na i me, ako su gra đa ni pu tem dru štve nog ugo vo ra svo je pri-
rod no pra vo ka žnja va nja i sa mo od bra ne pre ne li na su ve re na i pri sta li 
da svo je spo ro ve sa njim re ša va ju pu tem sud ske pro ce du re, oni vi še ne-
ma ju pra vo po bu ne pro tiv vla sti, čak i ako je ona ti ran ska. Me đu tim, 
dr ža ve či ji me đu sob ni od no si ni su re gu li sa ni po zi tiv nim pra vom, na la-
ze se još uvek u pri rod nom sta nju i po se du ju pri rod no pra vo ka žnja va nja 
dru gih dr ža va. Da kle, čak i ako ni su di rekt no ugro že ne po stup ci ma ti-
ra ni na ko ji kr ši pri rod na pra va svo jih gra đa na (ugro ža va njem nji ho vih 
ži vo ta ili svo ji ne), sve dr ža ve ko je ne či ne iste pre stu pe, ima ju pri rod no 
pra vo da ga ka zne is klju či vo iz du žno sti pre ma za šti ti pri rod nog pra va 
na ro da. Gro ci jus ka že da:
„Kra lje vi i oni ko ji ima ju moć jed na ku kra lje vi ma, ima ju pra vo da 
ka žnja va ju, ne sa mo po vre de ko je su nji ma na či nje ne, ili nji ho vim 
po da ni ci ma, već ta ko đe i da ka žnja va ju u ime onih ko ji ih se ne ti ču 
u ve li koj me ri, zbog po vre da ko je su, bez ob zi ra nad ki me po či nje ne, 
ozbilj ne po vre de za ko na pri ro de ili na ro da. Jer slo bo da oču va nja 
do bro bi ti ljud skog dru štva pu tem ka zne, ko ju pri mar no, kao što 
smo vi de li, po se du je sva ki po je di nac, sa da je, od stva ra nja ci vil nog 
dru štva i su da prav de, in sti tu ci o na li zo va na i pre bi va u ono me ko 
po se du je naj vi šu moć; ovo ovla šće nje ne pro iz i la zi iz auto ri te ta ko ji 
14  Prak tič ne im pli ka ci je Gro ci ju so ve te o ri je, Tuck 1999: 89–94. 
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bi ima li nad dru gi ma, već iz sa me či nje ni ce da ni su ni či ji po da ni ci. 
Jer, osta li ma je nji ho vo po da ni štvo od u ze lo pra vo na ka žnja va nje“ 
(Gro ti us 2005: 1021).
Da kle, u od su stvu po zi tiv nog me đu na rod nog pra va pri rod no pra vo ne-
iz o stav no va ži u od no su dr ža ve pre ma osta lim dr ža va ma ili po je din ci ma 
ko ji ni su nje ni gra đa ni. Za to Gro ci jus tvr di da vla da ri ima ju pra vo, pa čak 
i du žnost, da ka zne ti ra ne, ka ni ba le, pi ra te, one ko ji ubi ja ju do se lje ni ke 
i one ko ji su ne hu ma ni pre ma svo jim ro di te lji ma (Gro ti us 2005: 1022–1023), 
i to na osno vu pri rod nog pra va ko je ču va in te res čo ve čan stva, za mi šlje ne 
uni ver zal ne za jed ni ce lju di, kao naj op šti je mo gu će do bro.
Gro ci jus je, na rav no, bio sve stan da je nje go vo raz u me va nje ka zne nog 
pra va sa svim opreč no do mi nant nim sta vo vi ma, što se vi di iz pri med be 
da je po vod za za po či nja nje ra ta sa mo na osno vu pri rod nog pra va ka žnja-
va nja onih ko ji nas ne ugro ža va ju “su prot no mi šlje nju Vi to ri je, Vas ke za, 
Azo ri u sa, Mo li ne i dru gih, ko ji či ni se zah te va ju, ako je rat pra ve dan, da 
onaj ko ji ga za po či nje bu de na pad nut, ili da se sve to do ga đa u nje go voj 
dr ža vi, ili da on ima ne ku ju ris dik ci ju nad oso ba ma pro tiv ko jih se rat 
ini ci ra. Jer oni pret po sta vlja ju da je moć ka žnja va nja je di no pre ro ga tiv 
ci vil ne ju ris dik ci je; a na še je mi šlje nje da ta kva moć pro iz i la zi iz za ko na 
pri ro de“ (Gro ti us 2005: 1025).
Ana lo gi ja iz me đu lju di i dr ža va u pri rod nom sta nju ta ko đe im pli ci ra da 
dr ža ve, kao što su to po je din ci uči ni li, ra di op šteg do bra – glo bal ne bez-
bed no sti i efi ka sne eks plo a ta ci je pri rod nih re sur sa, tre ba da pri sta nu na 
me đu na rod ni ugo vor ko ji će usta no vi ti po zi tiv ne za ko ne ko je sve dr ža ve 
mo ra ju da po štu ju i da osnu ju ne za vi sne me đu na rod ne in sti tu ci je za 
re ša va nje nji ho vih me đu sob nih spo ro va. Za to naj va žnji me đu na rod ni 
za kon, dva na e sti za kon pri ro de, gla si: „Ni ti će dr ža va, ni ti njen gra đa nin, 
spro vo di ti svo je pra vo pro tiv dru ge dr ža ve ili nje nih gra đa na, na bi lo ko ji 
dru gi na čin osim pu tem sud ske pro ce du re“ (Gro ti us 2006: 46).
Da kle, iz la zak iz pri rod nog me đu dr žav nog sta nja bi pod ra zu me vao od-
ri ca nje od pri rod nog pra va na sa mo od bra nu, ka žnja va nje i pri sva ja nje 
svo ji ne su ve re nih dr ža va, u ko rist ar bi tra že me đu na rod nih ne za vi snih 
in sti tu ci ja. Me đu tim, ono što Gro ci ju sa spre ča va da iz ve de kraj nje kon se-
kven ce iz po stu li ra ne ana lo gi je i da zah te va osni va nje ova kvih in sti tu ci ja, 
je ste jak po jam su ve re ni te ta i auto no mi je ko je pri pi su je dr ža va ma, zbog 
če ga ne mo že da za mi sli ne ku ne za vi snu me đu na rod nu in stan cu ko joj će 
bi ti pre da to pra vo sa mo od bra ne i ka žnja va nja ko je dr ža ve po se du ju u 
pri rod nom sta nju. Na gla ša va ju ći da dr ža ve me đu so bom ni su u od no su 
„su bjek ci je“, kao što su po je din ci u od no su na kon sti tu i sa nu op štu vo lju 
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dr ža ve, on za klju ču je da u nji ho vim spo ro vi ma ne mo že su di ti ni ko dru gi 
ne go one sa me. Kraj nji do met nje go ve te o ri je me đu na rod nog pra va su 
bi la te ral ni ili mul ti la te ral ni spo ra zu mi, ko ji se od no se sa mo na dr ža ve 
pot pi sni ce ta kvih spo ra zu ma, ko ji se mo gu ugo va ra ti i ras ki da ti pre ma 
nji ho voj vo lji. O tim ugo vo ri ma Gro ci jus pi še: „Do pu šte no je da se po je-
di ne dr ža ve od rek nu ovih in sti tu ci ja (pri vre me no usta no vlje nih me đu dr-
žav nim ugo vo ri ma – prim. J. G.), zbog či nje ni ce da su one bi le osno va ne 
ne op štim (me đu na rod nim) spo ra zu mom, već slo bod nim pri stan kom 
po je di nih dr ža va“ (Gro ti us 2006: 46). Ipak, za la ga nje za jak po jam su ve-
re ni te ta dr ža va, ko je je po sle di ca pri ma ta po zi tiv nog dr žav nog pra va unu-
tar dr ža ve, kon tra dik tor no je u od no su na im pli ka ci je ana lo gi je ko jom se 
Gro ci jus slu ži da de fi ni še prin ci pe me đu na rod nog pra va, pa i sa mo guć-
no šću ovog pra va, jer ono nu žno pod ra zu me va la ba vlje nje su ve re ni te ta 
dr ža ve. Da je do sled no za klju či vao pre ma po stu li ra noj ana lo gi ji, on bi 
mo rao zah te va ti kon sti tu i sa nje svet ske dr ža ve.
U skla du sa dva na e stim za ko nom pri ro de ko ji za bra nju je pro iz volj nu 
upo tre bu pra va na sa mo od bra nu i ka žnja va nje, Gro ci jus nu di na čin re-
ša va nja me đu na rod nih spo ro va pu tem de ve tog pra vi la pri rod nog pra va. 
Ovo pra vi lo se od no si na su đe nje dr ža va u vla sti tim spo ro vi ma, u ko me 
ulo gu su di je do de lju je dr ža vi, ili gra đa ni ma dr ža ve, ko ji se bra ne od op-
tu žbi da su po vre di li pri rod na pra va ne na pa da nja i uz dr ža va nja.ͱ͵ Ako 
dr ža va, ili nje ni gra đa ni, ko ji su na či ni li po vre du ovih za ko na, ne že le da 
pred lo že pra ved nu ka znu za svo ja de la, on da će na pad nu ta dr ža va, kao 
i dr ža ve ko je ni su di rekt no u spo ru, ima ti pri rod no pra vo da je ka zne 
ona ko ka ko sma tra ju da je pra ved no. Ovo pre li mi nar no pra vo dr ža va da 
ka žnja va ju po vre de pra va u pri rod nom sta nju mo ra va ži ti u od su stvu 
ne kog ob u hvat nog po zi tiv nog me đu na rod nog pra va, ono je osno va dok-
tri ne pra ved nog ra ta ko ja je cen tral ni deo nje go ve te o ri je.ͱͶ Sva ka dr ža va 
ko ja vo di pra ve dan rat, ka kvim ga či ne uzro ci za za po či nja nje ra ta, ima 
pri rod no pra vo na upo tre bu si le. Da kle, iako su đe nje u vla sti tom spo ru 
te ško mo že bi ti le gi tim na sud ska pro ce du ra, Gro ci jus je sma trao da su 
ovi mi ni mal ni pri rod ni za ko ni do volj ni da su ko bi ne bu du pu ko na si lje, 
već da ih re gu li še pra vo u ra tu.ͱͷ
Po sled nji, tri na e sti pri rod ni za kon, ili „za kon za ko na“ (Gro ti us 2006: 49) 
na gla ša va da sve pri rod ne za ko ne u pri rod nom sta nju tre ba po što va ti u 
15  Za bra ne po vre đi va nja dru gih lju di, ili dr ža va, i ugro ža va nja nji ho ve imo vi ne. 
16  Gro ti us 2005: 389–420. V. ana li zu pra ved nih uzro ka ra ta: Gro ti us 2006: 52, 92–189. 
17  O ume re no sti u ra tu Gro ti us 2005: 1420–1519. Uzro ke pra ved nog ra ta u Gro ci ju-
so voj te o ri ji ukrat ko na vo di Jef fery 2006: 39–40.
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si tu a ci ja ma gde ne do la zi do kon flik ta iz me đu prav nih du žno sti ko je oni 
na me ću, ali da ta mo gde ovaj kon flikt po sto ji, vi ši pri rod ni za ko ni uvek 
ima ju pr ven stvo u od no su na ni že.
Za klju čak
Za to što je po li tič ki auto ri tet za sno vao na ana li zi pri rod nog sta nja, pri-
rod nih pra va i dru štve nog ugo vo ra, Gro ci jus je ini ci ja tor mo der nih te o-
ri ja u fi lo zo fi ji po li ti ke. Ova kav obra zac ar gu men ta ci je pra ti će svi po to nji 
auto ri, a Gro ci ju so va ana lo gi ja iz me đu po je di na ca i dr ža va u pri rod nom 
sta nju po sta će osnov no he u ri stič ko sred stvo ko je će ko ri sti ti da do đu do 
raz li či tih za klju ča ka o pri ro di i oso be no sti ma me đu na rod nog pra va. Da 
je ova ana lo gi ja kod Gro ci ju sa ele men ta ran prin cip mi šlje nja o me đu na-
rod nim od no si ma, vi di se iz me đu na rod nog pra va na ka žnja va nje, ko je 
na pri mer do pu šta in ter ven ci ju u unu tra šnje po slo ve su ve re nih dr ža va, 
kao i pra va na pri sva ja nje te ri to ri je ko ju nje ni sta nov ni ci ne ko ri ste efi-
ka sno, ako će to una pre di ti ra ci o nal no ko ri šće nje pri rod nih re sur sa. Me-
đu tim, okle va nje da iz ove ana lo gi je do sled no iz ve de za ključ ke, od no sno 
da zah te va osni va nje ne za vi snih in ter na ci o nal nih in sti tu ci ja ko ji ma bi 
me đu na rod no pri rod no sta nje bi lo pre vla da no, na vo di na po mi sao da je 
nje na upo tre ba bi la sa mo po sle di ca na knad ne ra ci o na li za ci je ta da šnjih 
po stu pa ka evrop skih vla da ra ili moć nih tr go vač kih kom pa ni ja, a ne za i sta 
plod no te o rij sko na če lo ko je do vo di do vred nih prak tič nih za klju ča ka. 
Da je iz veo sve lo gič ke po sle di ce iz po stu li ra ne ana lo gi je, Go ci ju so vo 
pro mi šlja nje se ne bi za u sta vi lo na me đu dr žav nom pri rod nom sta nju, 
sta nju kon stant nih su ko ba ko je je je di no re gu li sa no pra vom u ra tu. Ipak, 
pre ma nje go vom su du rat je le gi ti man na čin za šti te pri rod nog pra va, čak 
i jed na va žna ka te go ri ja pra va – on je le ga lan.
Sma tram da su Gro ci ju so ve naj ve će za slu ge u to me što je po sred stvom 
na ve de ne ana lo gi je iden ti fi ko vao ne vo lje me đu dr žav nog pri rod nog sta nja, 
na go ve stio mo guć no sti nji ho vog pre va zi la že nja i što je ini ci rao jed nu vr lo 
va žnu i uti caj nu tra di ci ju mi šlje nja o me đu na rod nim od no si ma, či ji su 
za stup ni ci sma tra li da je pri rod no pra vo nor ma tiv no pri mar no u od no su 
na po zi tiv no pra vo. Za jed nič ki stav auto ra ove „gro ci ju sov ske tra di ci je“ 
je ste da je pri rod no pra vo osno va dr žav nog i me đu na rod nog pra va, da su 
do bra ili vred no sti ko je ono šti ti esen ci jal ne za ljud ska bi ća i da sto ga nji-
ho va za šti ta mo ra bi ti pri mar ni cilj lju di i iz van i unu tar dr ža ve. Iz to ga 
sle di da po je din ci u pri rod nom sta nju, kao i dr ža ve či ji od no si ni su re gu-
li sa ni po zi tiv nim pra vom, ima ju du žnost da za šti te pri rod no pra vo i da 
sank ci o ni šu nje go vo kr še nje, a da dr ža ve ko je ne po štu ju pri rod ni za kon 
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ne mo gu po la ga ti pra vo na su ve re ni tet, in te gri tet i ne me ša nje u nji ho ve 
unu tra šnje po slo ve. Za to što su pri rod na pra va uni ver zal na pra va lju di, 
osno va dr žav nog i me đu na rod nog za ko na, nji ho vo kr še nje po vla či le gi-
tim nu ka znu. Da kle, u ovoj tra di ci ji in ter ven ci o ni zam ana li tič ki sle di iz 
pri rod nog za ko na. Od mo der nih mi sli la ca ove tra di ci je naj po zna ti ji je 
Lok, a vr lo je in te re sant no (mo žda i pa ra dok sal no) što baš nje ga sma tra mo 
za čet ni kom li be ra li zma. 
Iako je Gro ci ju so va te o ri ja pro gre siv na u od no su na ta da šnje raz u me va nje 
pri rod nog i me đu na rod nog pra va, ona de li sve ne do stat ke pri mi tiv nih 
le gal nih si ste ma u ko ji ma ne po sto ji ja sna de mar ka ci ja iz me đu mo ral no-
sti i le gal nost. Za to što se poj mo vi pri rod nog i po zi tiv nog pra va nor ma-
tiv no iz jed na ča va ju, a se man tič ki sa dr žaj pre kla pa, mo ral nim nor ma ma 
ko je či ne pri rod no pra vo, do da ta je pri nud na moć, ovla šće nje i du žnost 
da se ka zni ne po što va nje ovog pra va, či me ono po sta je ap so lut no oba ve-
zu ju će za sve lju de i dr ža ve: iz pri rod nog pra va sle di du žnost ka žnja va nja 
po je di na ca i dr ža va u pri rod nom sta nju ili od u zi ma nja svo ji ne ko ja ni je 
efi ka sno is ko ri šće na. Od su stvo ja sne de mar ka ci je iz me đu ova dva ti pa 
za ko no dav stva ozbilj na je ma na svih te o ri ja gro ci ju sov ske tra di ci je, ko ja 
obe smi šlja va kon cep te dru štve nog ugo vo ra, su ve re no sti dr ža ve i objek-
tiv nog su đe nja u spo ro vi ma na osno vu ne za vi snih, ne pri stra snih, oba ve-
zu ju ćih i jav nih za ko na. Ova vr sta pri nu de naj o zbilj ni je je kr še nje in di vi-
du al ne auto no mi je (po je di na ca ili dr ža va), me ša nje u sfe ru slo bo de bez 
pret hod ne prav ne auto ri za ci je i re gu la ci je ta kvog me ša nja, ko je je sa mim 
tim pot pu no pro iz volj no. Ona je vr sta is pi ti va nja tu đih mo ti va, mo ral ne 
aro gan ci je po je di na ca ili dr ža va ko ji sma tra ju da im je du žnost da su de o 
tu đem sa vr šen stvu, ili u naj be za zle ni jem, mi ro lju bi vom slu ča ju, vr sta 
pa ter na li zma, što je ta ko đe mo ral no ne do pu šte no.
Upra vo su ne ja sne gra ni ce pra va u Gro ci ju so voj te o ri ji omo gu ći le dr žav ni-
ci ma sa im pe ri ja li stič kim i ko lo ni ja li stič kim pre ten zi ja ma bes pre kor nu 
ar gu me nta ci ju za oprav da nje naj ra zli či ti jih vr sta us kra ći va nja slo bo de i od-
u zi ma nja svo ji ne lju di i dr ža va. Sto ga Gro ci ju sa ne mo gu oka rak te ri sa ti kao 
pa ci fi stu ko ji se za la gao za mi ro lju bi vu me đu na rod nu po li ti ku, ka ko to 
mno gi in ter pre ta to ri či ne. Ipak, eho Gro ci ju so vog im pe ri ja li stič kog to na, 
nje go vog stal nog ba lan si ra nja iz me đu nor ma tiv nih i prag ma tič kih sta vo va, 
mo glo bi se tvr di ti, pri su tan je u sa vre me nom na či nu le gi ti mi sa nja ra znih 
ne mo ral nih po stu pa ka u in ter na ci o nal nim okvi ri ma po zi va njem na za šti tu 
ljud skih pra va, onih po stu pa ka ko ji se mo gu svr sta ti u ne pre ci zno de fi ni-
sa no i ši ro ko po lje „hu ma ni tar nih in ter ven ci ja“. Po red osta lih, i ovaj raz log 
či ni pla u zi bil nom tvrd nju da je Gro ci jus osni vač me đu na rod nog pra va.
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Je le na Go ve da ri ca
Gro ti us’ The ory of Na tu ral Law
Sum mary
Af ter analyzing Gro ti us’ for mu la tion of the sta te of na tu re and na tu ral law, 
so cial con tract and in ter na ti o nal law, the aut hor pla ces emp ha sis on two 
in sights. First, that a cer tain he u ri stic prin ci ple plays a cen tral ro le in Gro ti us’ 
ar gu ment – the ana logy bet we en in di vi du als and sta tes in the sta te of na tu re. 
Se cond, his firm be li ef that wit hin the in ter na ti o nal fra me work the pro tec tion 
of na tu ral law of pe o ple and com mu ni ti es co mes be fo re re spect for sta te 
so ve re ignty. The aut hor will ar gue that mo rally unac cep ta ble im pli ca ti ons 
of the se cha rac te ri stics of Gro ti us’ the ory, when we ta ke in to ac co unt the way 
in which he de fi nes the rights of pu nis hment and pro perty, are in fact le gi ti-
ma tion of in ter ven ti o nism and co lo ni a lism. The aut hor will al so ar gue that 
Gro ti us ini ti a ted an in flu en tial tra di tion in in ter na ti o nal law, cha rac te ri zed 
by a lack of cle ar bo un da ri es bet we en le gal and mo ral norms.
Keywords: Gro ti us, na tu ral law, in ter na ti o nal law, in ter ven ti o nism, co lo ni a lism.
